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Si Pk m,n(x) est la fonction associee de Legendre generalisee de premiere 
espece, definie par KuiPERS et MEULENBELD [1], et si Pk<m,n>(x) represente 
-le polynome de Jacobi, on a la relation suivante 
(1) 2m(k+n)l Pk<m,n) (x) = ( -1)m (k ) 1 (1 + x)-nf2(1-x)-mi2PZ'-t-~m+nl/2 (x), +m+n. 
ouxestunevariablereelleavec -1<x<1etouk,m, n, k-- m;n =0,1,2, .. 
Pour abreger nous posons 
m+n m-n m-n .s>_--Jc- m+n IX= Jc+ -- {J=Jc- -- y=Jc+ -- U 2 ' 2 ' 2 ' 2 . 
Utilisant les relations connues verifiees par les polynomes de Jacobi, nous 
pouvons en deduire, a l'aide de (1), une multitude de relations relatives 
aux fonctions associees de Legendre generalisees. Nous avons publie il 
y a quelques mois une premiere liste de proprietes de cette espece (voir 
[2]) et par le present article nous continuons ce resume. 
En premier lieu, nous transformons quelques relations mentionnees 
dans [3]. De [3], 1.10(4) [le facteur F(2n+v-1) doit etre remplace par 
F(2n+v+ 1)], nous deduisons la formule 
(2) 
1 J (1-x2)m/2 pkm(x) cos (xy) dx 
0 
= (-1)(k+m)/2(~)l(k+m)! y-m-i Jk+1 (y) 
2 (k-m)! " ' 
= (-1)(k+m)/2(k+m)! y-mjk(Y) (lc-m)! 
ou Jk+!(Y) est la fonction de Bessel de premiere espece et jk(y) est la 
fonction de Bessel spherique. La transformation appliquee est valable si 
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m=O, 1, 2, ... et k-m=O, 2, 4, .... Une generalisation de (2) est la relation 
(3) 
1 f [(I +x)n/2 (I-x)m/2 +(I +x)m-(n/2) (I-x)n-(m/2l]P/c m,n(x) cos (xy) dx 
0 
f f 
= ( _ I) (2/c-5m-n)/4 2P iX • Y · . eiY yh. 
b!(2k+ I)! 
· [1F1(,8+I; 2k+2; -2iy)+1F1(y+I; 2k+2; -2iy)] 
(m, n, k-m-n=O, I, 2, ... ; b= 0, 2, 4, ... ; y> 0), qui resulte de [3], l.I0(5). 
On verifie facilement que pour m=n la formule (3) se reduit a (2). 
Utilisant [3], 2.I0(5), nous obtenons 
(4) ) 
/(l-x2)m/2 P~cm(x) sin (xy)dx 
= ( -I)(Ic+m-1)/2 (::)! (k+m)! y-m-t Jk+t (y) 
2 (k-m)! 
(m=O,I, ... et k-m=I,3,5, ... ; y>O) 
= ( -I)(Ic+m-1)/2 (k+m)! y-m j1c (y) 
(k-m)! 
(y peut etre quelconque, reel ou complexe; y-m j~c(y) est regulier pour y= 0). 
La formule [3], 2.I0(7) (le signe ( -I)n+1 doit etre remplace par ( -I)n) 
a comme consequence 
(5) 
1 I [(I +x)n/2 (I-x)m/2+ (I +x)m-(n/2) (I-x)n-(m/2)] pkm,n(x) sin (xy)dx 
0 
= ( _ I)(21c+3m-n-2)/4 2P ,8! iX! eiY yh 
b!(2k+ I)! . 
[1Fl()'+I; 2k+2; -2iy)+1F1(,8+I; 2k+2; -2iy)] 
(m, n, k--m-n=-~0, I, 2, ... ; O= I, 3, 5, ... ; y> 0). 
Pour m=n la relation (5) se reduit a (4). 
Par application de [3], 3.3(3), nous trouvons 
(6) 
1 f (I-x2)m/2 P~cm(x) e-iXYdx 
-1 
= (-I )k ilc-m (2n)l y-m-t (k + m)! J k+t (y) (k-m)! 
- 2(-I)Ic'/c-m(k+m)! m · ( ) ( k- -0 I ) 
- t (k-m)! y ]lc y m, m- ' ' .... 
Nous remarquons que les f-ormules (2) et (4) resultent de cette formule 
(6) dont les conditions de validite sont plus generales. Nous pouvons 
demontrer cette assertion en divisant l'intervalle d'integration dans (6) 
0 1 
en f + I et en employant la formule P~cm( -x) = ( -I)Ic+m P~cm(x) 
-1 0 
(......:I<x<I). 
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Nous passons a la formule suivante du meme livre [3], 3.3(4). Notons 
d'abord que cette formule est inexacte et doit s'ecrire 
1 J (1-x)P(1 +x)~' P;:·Pl(x) e-ixy dx= ( -i)n 2P+p+n+1 (n!)-1 
-1 
B(v+n+ 1, ,u+n+ 1) yn e-iy 1F 1(v+n+ 1; v+,u+2n+2; 2iy). 
Partant de cette formule, nous obtenons 
(7) 
1 J (1-x)n-(m/2) (1 +x)m-(n/2) pkm,n(x) e-ixy dx= ( -1)Y id 
-1 
2il+lo.:! y! 
o! (2k+ 1)! y6 e-iy 1F 1 ( k + n ~ m + 1 ; 2k + 2; 2iy) 
(k, m, n, 0=0, 1, 2, ... ). 
De [3], 3. (9) nous deduisons 
(8) 00 
= J x-m-t Jk+1(x) e-ixy dx 
-00 
(-1<y<1; m, k-m=O, 1, 2, ... ), 
relation qui, dans le cas m= 0, est la meme que [3], 3.3(8). 
Une generalisation tres remarquable de (8) est la relation 
(9) 
( -1)a-'-1 in n2a-b+l n!(b- 1)! 
(a-1)!(b-n-2)! 
. ( 1-y)(a-n-1)/2( 1 + y)<b-a-n-1)/2 Pfb/2~=i· b-a-n-1 (y) 
00 
= J xn e-ix(l+y) 1F1(a; b; 2ix) dx 
-00 
(-1<y<1; n, a-n-1, b-a-n-1=0, 1, ... ; 
4n-b+2=0, 2, ... ), 
qui resulte de [3], 3.3(16) (dans cette formule-ci, a et {3 doivent etre 
remplaces par a et b). Pour 2a=b, on peut transformer (9) en (8) (nous 
omettons les calculs). 
En second lieu nous voulons appeler !'attention sur un travail de 
BHONSLE [4] au sujet des polynomes de Jacobi. Si Qkm,n(x) est la fonction 
associee de Legendre generalisee de seconde espece, on a, selon les auteurs 
[2], formule (20) 
l
Qk<m,n>(x)=(-2)m (k+n)! (x+1)-n/2(x-1)-m/2 Q%'+~ + l/2 (x) (k+m+n)! m n 
(10) ( m+n ) k, m, n, k- - 2- =0, 1, ... ; x hors de ( -1, + 1) . 
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A l'aide de (1) et (10) la relation connue [4], (2.1) (ou [5], (4.6.1.4)) peut 
etre ecrite sous la forme (x hors de ( -1, + 1)) 
( 11) Qk m,n(x) = t(x -1 )-(m/2)(x + 1 )-(n/2 / ( 1- t)m/2 ( 1 x+~~n/2 pk m,n(t) dt. 
-1 
Pour m=n ( 11) se reduit a 
(12) Qk m(x) = .l(x2 -1 )-(m/2) / ( 1- t2)m/2 pk m(t) dt. 
2 -1 x-t 
Sl. F( ) t 1 A d d ' k m + n ' d ( 11) x es un po ynome e egre & - - 2- , on a, a cause e , l F(x) Qkm,n(x) = (13) = t(x-1)-(m/2)(x+ 1)-(n/2) / (1-t)m/2(1 +t)n/2 F(t) pkm,n(t) dt, 
-1 X-·t 
et pour m=n 
(14) 1 (l-t2)m/2 F(t) pkm(t) F(x) Qkm(x)=t(x2-1)-<ml2)_{ x-t dt. 
(degre de F(x)-;;;;.k-m). 
Pour m=O (14) devient 
F(x)Qk(x)=tfPk(t)F(t)dt (x hors de (-1, +1); degre de F(x)-;;;;.k), 
_ 1 x-t 
formule bienconnue. Nous remarquons que (12) est en desaccord avec [6], 
16.2(25). La derniere formule correspondrait a la definition de Ferrers 
Pnm(x) = (1-x2)m/2 dm:n(x). 
xm 
Mais, dans "Higher transcendental functions", t. I, p. 148, 3.6(6) est 
conforme a nos notations. D'ailleurs il n'y a pas de difficulte a verifier 
(12) sur un example: 
,~ z+1 z P11(x) =- v 1- x~. Q1l(z) = .l(z2 -1 )! log-- - -;-;:----::-.,.,. 
' 
2 z-1 (z2 -1)! 
(voir [7], p. 191 et 193). 
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